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1 202010625001 AGUNG MULYA NUGRAHA H H H H H H H H H H H H H H H H
2 202010625006 ANNISA SILHAH YUSMIANDA H H H H H H H H H H H H H H H H
3 202010625007 SYAHRINA BAITIKA ARFAH H H H H H H H H H H H H H H H H
4 202010625010 SALAHUDDINA AL`AYUBI H H H H H H H H H H H H H H H H
5 202010625011 MUHAMMAD ZIDDAN ALI H H H H H H H H H H H H H H H H
6 202010625012 RIZKI OMANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
7 202010625013 MUHAMAD SEPTIA NURROHMAN H H H H H H H H H H H H H H H H
8 202010627001 FIQIH FADHILAH H H H H H H H H H H H H H H H H
9 202010625015 CHRISTINA ANGELINA AMBARITA H H H H H H H H H H H H H H H
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 202010625001 AGUNG MULYA NUGRAHA 16 16 78.00 77.00 79.00 0.00 0.00 100.00 78.00 68.00 66.00 72.00 B+
2 202010625006 ANNISA SILHAH YUSMIANDA 16 16 73.00 72.00 76.00 0.00 0.00 100.00 74.00 70.00 72.00 75.00 B+
3 202010625007 SYAHRINA BAITIKA ARFAH 16 16 42.00 52.00 80.00 0.00 0.00 100.00 58.00 71.00 60.00 67.00 B-
4 202010625010 SALAHUDDINA AL`AYUBI 16 16 76.00 81.00 79.00 0.00 0.00 100.00 79.00 63.00 65.00 71.00 B
5 202010625011 MUHAMMAD ZIDDAN ALI 16 16 80.00 76.00 79.00 0.00 0.00 100.00 78.00 72.00 70.00 75.00 B+
6 202010625012 RIZKI OMANSYAH 16 16 72.00 80.00 78.00 0.00 0.00 100.00 77.00 65.00 60.00 69.00 B
7 202010625013 MUHAMAD SEPTIA NURROHMAN 16 16 83.00 76.00 79.00 0.00 0.00 100.00 79.00 69.00 65.00 73.00 B+
8 202010627001 FIQIH FADHILAH 16 16 78.00 73.00 72.00 0.00 0.00 100.00 74.00 71.00 65.00 72.00 B+
9 202010625015 CHRISTINA ANGELINA AMBARITA 16 15 76.00 76.00 81.00 0.00 0.00 93.75 78.00 66.00 61.00 69.00 B
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